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REZUMAT. Munca medicului și a preotului se bazează pe conștiința unei misiuni 
„a omului față de om”. Înțelegând că religia, medicina, Biserica și Spitalul sunt aliate 
nedespărțite în încercarea salvării ființei umane din neajunsurile ei, PS Episcop 
Nicolae Ivan va încerca să atragă la Academia Teologică din Cluj medici renumiți 
ai vremii, iar discipline precum igiena sau medicina pastorală s-au regăsit constant în 
planurile de învățământ. Eseul își dorește să prezinte formele și modul în care 
acești medici profesori au reușit să concretizeze proiectul de medicină creștină, 
un model în care inițiativa s-a dovedit creatoare. 
 





Conștient de alcătuirea minunată a ființei umane, vrednicul de pomenire 
PS Episcop Nicolae Ivan a dorit ca tinerii teologi să înțeleagă ei înșiși de ce suntem 
sănătoși și de ce ne-am îmbolnăvit, cum trebuie să ne ferim de boli sau, dacă ele 
există, cum să ne apropiem de cel aflat în suferință, pe cât se poate, prin duh creștin, 
cu ajutorul lui Dumnezeu și străduința omenească, pentru ca în cele din urmă să 
ieșim învingători din această încercare. Pentru aceasta, păstorul comunității 
ortodoxe clujene a reușit să adune în jurul său, pe lângă distinși istorici și filosofi 
ai vremii, Sextil Pușcariu, Ioan Lupaș, Alexandru Lapedatu, Lucian Blaga, o seamă 
de medici vestiți, deveniți unii dintre ei chiar consilieri devotați ai Eparhiei. În 
primul rând, se cuvine să-i amintim pe frații Dominic și Constantin Stanca, apoi pe 
nepotul lor, Octavian Stanca. La aceștia se adaugă Prof. Dr. Virgil Ciobanu, iar mai 
târziu Dr. Eugen Nicoară și Dr. Liviu Telea, a căror cursuri de Igienă sau Medicină 
Pastorală s-au regăsit constant în planurile de învățământ ale Institutului Teologic 
din Cluj. Nu au lipsit conferințele profesorilor de la Facultatea de Medicină, în 
frunte cu Victor Papilian, Emil Țeposu, Valeriu Lucian Bologa, Iuliu Hațieganu etc., 
care, folosind perspectivele largi ale istoriei, filosofiei și biologiei, încercau să 
argumenteze raporturile dintre religie și medicină.  
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1. O familie de cărturari hunedoreni 
 
Când vorbim de merituoasa familie cărturărească Stanca, gândul ne duce 
la întemeietorul ei, părintele Avram Stanca (1843-1916), născut în anul 1843, la 
Sebeș. Vine în Valea Jiului în anul 1866, ca învățător la Petrila. După absolvirea 
studiilor teologice din Sibiu, revine în anul 1875 ca preot paroh la Petroșani, 
dând viață bisericii, școlii românești și însuși românismului din aceste părți ale 
Transilvaniei. Aflăm din cuvântarea rostită de părintele pe atunci diacon Nicolae 
Mladin, viitor mitropolit al Ardealului, cu ocazia comemorării a o sută de ani de la 
nașterea preotului Avram Stanca, că „despre vrednicia lui vorbesc faptele și starea 
înfloritoare de azi a tuturor bisericilor și parohiilor zidite, renovate și organizate 
de el. Conștiința ortodoxă și românească a țăranilor și muncitorilor români 
asupriți în țara lor din partea tuturor străinilor venetici din Valea Jiului a fost 
trezită la viață de acest preot vrednic, prin ale cărui străduințe și ajutor moral și 
material s-au ridicat apoi atâția români vrednici din poporul păstorit de el”1. Prin 
munca sa neîncetată, s-au ridicat în scurtă vreme biserici în Petroșani, Vulcan, 
Lupeni, Aninoasa, Bănița și școli la Petroșani, Bănița și Dealul Babii. Mai târziu, 
încercarea stăpânirii de a maghiariza școlile s-a lovit de dârzenia neînduplecată a 
poporului condus de preotul Stanca. În anul 1916, este silit să părăsească Valea 
Jiului, stabilindu-se la fiului său, Sebastian, din Sebeșul-Săsesc, unde, spre sfârșitul 
aceluiași an, va trece la cele veșnice2.  
În anul 1923, la propunerea Comitetului parohial al bisericii din Petroșani, 
rămășițele pământești ale preotului Avram Stanca vor fi deshumate și așezate în 
cripta din fața bisericii din Petroșani, pe care el însuși a ctitorit-o și care a fost 
sfințită de Î.P.S. Mitropolit Nicolae Bălan, cu ocazia vizitei canonice3. 
În toamna anului 1922, preotul Sebastian Stanca, fiul defunctului Avram 
Stanca, este ridicat la rangul de prim-consilier al Episcopiei reînființate după 400 
de ani a Vadului și Feleacului lui Ștefan cel Mare, la care s-a adăugat, de data 
aceasta, și a Clujului, și poftit de vrednicul Episcop Nicolae Ivan să se mute la Cluj, 
unde va osteni cu pricepere și devotament până în anul 1940. Nu va renunța la 
pasiunea de scriitor din tinerețe, redactând Foaia Eparhială „Renașterea” încă din 
anul 1923 și publicând la revistele vremii lucrări de istorie bisericească locală, 
                                                      
1 Marian BOBOC, „Mâine, 24 decembrie, se împlinesc 170 de ani de la nașterea lui Avram Stanca, 
părintele ortodoxiei din Valea Jiului”, în: „Ziarul Văii Jiului”, 22 decembrie 2013. 
2 Ibidem. 
3 „Aducerea rămășițelor pământești ale părintelui Avram Stanca la Petroșeni”, în: „Graiul muncitorimei”, 
Petroșani, 31 octombrie 1923. 





nuvele, schițe, amintiri, traduceri, prelucrări. A reușit să organizeze Muzeul Eparhial 
din Cluj4.  
În toamna anului 1940, s-a refugiat la Sibiu, de unde a dat o prețioasă 
mână de ajutor la organizarea Vicariatului Ortodox Român de Alba-Iulia. Va 
deceda la vârsta de 69 de ani, în orașul Sibiu. Slujba prohodului a fost săvârșită la 
Catedrala din Sibiu de un sobor format din șapte preoți, în frunte cu P.S. Arhiereu 
Vicar Teodor Scorobeț, răspunsurile fiind date de corul studenților Academiei 
Teologice „Andreiane”. Cel dintâi cuvânt l-a rostit P.S. Arhiereu Vicar, dând glas 
durerii pricinuite de pierderea unui prieten devotat și vrednic colaborator în 
ogorul Evangheliei Mântuitorului, arătând calitățile care i-au împodobit sufletul. 
La rândul său, delegatul Episcopiei Clujului, părintele consilier Pavel Șendrea, 
a rostit un cuvânt omagial: „Cu inima frântă de durere mă găsesc astăzi în fața 
sicriului consilierului eparhial Prot. Stavr. Dr. Sebastian Stanca, pentru a reprezenta 
cu acest prilej pe Prea Sfințitul Episcop Nicolae Colan, Consiliul Eparhial și 
Preoțimea din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului, spre a spune cuvântul de 
omagiu și durere pentru pierderea devotatului slujitor, care a luminat ca o făclie 
                                                      
4 Sebastian STANCA (1878-1947) se naște la Petroșani, în familia preotului Avram Stanca. Face studiile 
secundare la Gimnaziul Evanghelic din Sebeș (1890-1893) și la Liceul Ortodox „Andrei Șaguna” din 
Brașov (1893-1898), iar cele superioare la Institutul Teologic din Sibiu (1898-1901) și la Facultatea 
de Litere a Universității din Budapesta (1901-1905), cu doctoratul în 1910. A fost Președintele 
societății literare „Petru Maior” din Budapesta, iar în 1902 s-a numărat printre cei doisprezece 
studenți români care au pus bazele Revistei „Luceafărul” la Budapesta. A frecventat redacția ziarelor 
„Poporul român” și „Lupta” din Budapesta, iar mai apoi „Telegraful român” din Sibiu. Lucrări teologice 
și istorice: Pocăiții. Studiu pentru combaterea sectei pocăiților, Sibiu, 1913, 272 p; Pâinea vieții, carte 
de rugăciuni pentru toții creștinii, Cluj, 1931, 232 p.; Contribuția preoțimii române din Ardeal la 
războiul pentru întregirea neamului (1916-1919), Cluj, 1925, 179 p.; Carmen saeculare. Preoțimea 
română din Ardeal în slujba idealului național, Cluj, 1927, 20 p.; Biserica ortodoxă din Sebeș, Cluj, 
1928, 35 p.; Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului (1919-1929), Cluj, 1930, 165 p.; 
Mănăstirea de la Râpa Râmețului, Cluj, 1936; Propaganda uniației în Munții Apuseni în Rev. Teologică, 
an XXVII, 1937, nr. 6, pp. 213-218 și nr. 7-8, pp. 269-272; an XXVIII, 1938, nr. 7-8, pp. 336-340; an 
XXIX, 1939, nr. 10-11, p. 412-422; Viața și activitatea lui Vasile Moga, 1774-1845, Cluj, 1939, 125 p.; 
Monografia istorico-geografică a localității Petroșani, Petroșani, 1966, 100 p.; Cipariu Timotheus, 
Petroșani, 1910, 74 p., Teză de doctorat în limba maghiară; conferințe despre Mihai Viteazul, Gheorghe 
Dima, Gheorghe Lazăr, Ciprian Porumbescu, toate tipărite. Lucrări literare: Pribegii, Comedie din viața 
meseriașilor, în două acte. Localizare după I. Nestroy, Sibiu, 1910, 4 f. + 46 p.; Bucătăreasa. Comedie 
într-un act. Prelucrare după Teodor Abt, Brașov, 1911, 22 p.; Lazar diacul. O întâmplare adevărată, 
București, 1923, 40 p.; Fiul cantonierului și alte novele, București, 1925, 24 p.; Greva și alte poveștiri, 
Arad, 1926, 64 p.; Sergentul. Episod din luptele de lângă Jiu în pasul Surduc, la începutul lui septembrie 
1916. Dramă într-un act... Prelucrată după lucrarea lui I Koener, „Ioseph Heyderich”, Arad, 1926, 46 p.; 
Lege nouă. Comedie într-un act, Sibiu, 1933, 52 p.; Apis și Este, traducere după Bruno Brehm, București, 
1942, 489 p.; Colaborări la: „Telegraful Român”, „Luceafărul” și „Revista Teologică” din Sibiu; 
„Libertatea” Orăștie; „Tribuna” Cluj; „Cosânzeana” Cluj; „Țara Noastă” Sibiu-Cluj; „Anuarul Institutului 
de Istorie Națională” Cluj etc.; În manuscris: piese de teatru, traduceri din Schiller, Goethe, Körner, 
Uhland, Heine etc.; Mircea PĂCURARIU, Dicționarul Teologilor Români, Ed. Enciclopedică, București, 
2002, pp. 451-452. 





în viața tinerei noastre Episcopii... Zadarnic am încerca să încrestăm în puținele 
clipe ale ceasului de față toată munca de organizator în multele slujbe cu care a 
fost cinstit în calitate de consilier, de locotenent al scaunului episcopal din Cluj, ca 
și aceea de colaborator și prim-sfetnic al regretatului Episcop Nicolae Ivan, precum 
și a Prea Sfințitului Episcop Nicolae Colan, sau ca deputat al Congresului Național 
Bisericesc, președinte al Asociației Clerului «Andrei Șaguna», secția Cluj, ca ostenitor 
la organizarea Eparhiei Maramureșului. Toate acestea vor trebui arătate cu prilejul 
unei comemorări în cinstea acestui făclier care a luminat destinele Eparhiei 
Clujului...”5. Cuvinte omagiale a adresat și Părintele Prof. Ioan Lupaș, arătând geniul 
și munca neostenită a celui care a fost scriitorul și neobositul publicist Dr. Sebastian 
Stanca. Cortegiul funebru, format dintr-o numeroasă asistență, s-a îndreptat apoi 




1.1. Constantin Stanca (1889-1959) 
 
Profesorul Dr. Constantin Stanca s-a născut la Petroșani, fiind al doilea fiu 
al preotului Avram Stanca. S-a afirmat ca student la Facultatea de Medicină din Cluj, 
fiind considerat, încă de pe băncile amfiteatrului, o speranță a viitorului. A venit 
războiul și pe urmă... Alba-Iulia, fiind unul dintre cei o sută de mii de participanți. 
S-a întors la Cluj, unde îl aștepta greul și fapta. Împreună cu fratele său, Dominic, 
au făcut parte din acel grup cutezător de medici români care și-au asumat sarcina 
deosebit de grea a preluării și reorganizării Facultății de Medicină. În scurt timp, 
Constantin Stanca sau Costi, cum îl știa tot orașul, devenit medic ginecolog, era 
dotat cu o intuiție medicală ce se întrecea cu îndemânarea și cu spontaneitatea 
intervențiilor chirurgicale, dar și cu o seamă de inovații expuse în cele peste 150 
de lucrări publicate, cu care și-a dobândit, ulterior, după refugiul de la Cluj, un loc 
de Profesor Universitar la București7. Talentul său deosebit de organizator s-a 
întruchipat mai întâi în organizarea, la Cluj, a primei școli de moașe, cu limbă de 
predare română. În scurt timp după aceea, a fost alături de fratele său, jertfitorul 
Dominic Stanca, la organizarea Spitalului de femei din Cluj. Dar înfăptuirea sa 
cea mai însemnată a fost ca a unuia care era mâna dreaptă a Profesorului Iuliu 
Moldovan, preluând, în calitate de director, conducerea primului Institut românesc 
de combatere și profilaxie a cancerului, înființat la Cluj în anul 1929, cel dintâi din 
țară și dintre primele pe plan mondial8. Ca o recunoaștere a meritelor sale, 
numeroase universități din Viena, Paris, Milano l-au onorat, alegându-l membru al 
                                                      
5 „La mormântul consilierului Dr. Sebastian Stanca”, în „Renașterea”, anul XXV, nr. 46-47, Cluj, 
23 noiembrie 1947, pp. 1-2. 
6 Ibidem. 
7 Horia STANCA, Fragmentarium clujean, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1987, p. 291. 
8 Florea MARIN, Vieți dedicate omului, vol. III, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995, pp. 90-91. 





societăților medicale de profil. Țara noastră l-a cinstit cu titlul de „Profesor 
emerit”, cu ordine și alte distincții. Cei apropiați își amintesc de talentul cu totul 
ieșit din comun cu care povestea și reproducea, cu amuzament în gest și cuvânt, 
pe cei evocați9. Ca și frații săi, a fost un creștin mărturisitor autentic, un model de 
viață care a influențat multe cariere de tineri.  
 
 
1.2. Dominic Stanca (1892-1979) 
 
Profesorul Dr. Dominic Stanca este fratele medicului Constantin Stanca, al 
preotului Sebastian Stanca, al surorilor Elisabeta (căsătorită Rațiu) și Elena Stanca, 
căsătorită cu Ioan Duma, protopop al Văii Jiului, una din victimele persecuției 
comuniste. Din familie mai fac parte fiul său, poetul și actorul Dominic Stanca 
(1926-1976), nepoții, dramaturgul Radu Stanca (1920-1962), cronicarul dramatic 
Horia Stanca (1909-2002) și medicul Octavian Stanca (1908-1977), copiii preotului 
Sebastian Stanca10. Școala primară și secundară o face la Petroșani, după care se 
înscrie la Facultatea de Medicină din Cluj (1910-1915). În timpul vacanțelor, lucra 
la spitalele minerilor din Petroșani, Vulcan și Aninoasa. La izbucnirea Primului 
Război Mondial, tânărul Dominic Stanca este trimis la o unitate din Orăștie, unde i 
s-a încredințat organizarea unui Spital militar cu 240 de paturi. În calitate de 
doctorand în medicină, a fost trimis pe frontul din Polonia, iar pentru susținerea 
ultimului rigorosum și obținerea doctoratului, i s-a acordat în anul 1916 un 
concediu. Cu gradul de medic sublocotenent, a funcționat la începutul anului 
1916 la unul din spitalele garnizoanei din Viena, după care, în același an, a fost 
transferat la Spitalul Militar din Budapesta. A urmat apoi anii grei petrecuți pe 
frontul din Răsărit, în Volhinia și Bucovina, unde a înfruntat, în condiții dramatice, 
epidemia de tifos exantematic11.  
Din însemnările zilnice, pe care le-a întocmit cu talent și meticulozitate, 
avem o valoroasă documentație despre desfășurarea epidemiilor, precum și 
listele nominale ale ostașilor și ofițerilor căzuți victimă acestor calamități, notând 
și cimitirele unde au fost înhumați12. Spre sfârșitul războiului, a fost trimis pe 
frontul de la Piave-Montelo din Italia, unde, după lupte crâncene, armatele austro-
ungare au fost înfrânte. Reîntors la Petroșani, și-a reluat activitatea la Spitalul 
minerilor, de unde, cu inima la răscrucea din 1918, va veni la Alba-Iulia împreună 
cu muncitorii de la Petroșani, să se înscrie printre făuritorii României Mari. Iată 
copia credenționalului Dr. Dominic Stanca, extras din Arhiva Muzeului Unirii, în 
                                                      
9 Horia STANCA, op. cit., p. 291.  
10 Samuel IZSÁK, „Amintindu-ne de Dr. Dominic Stanca”, în Rev. „Clujul Medical”, 1980, vol. LIII, 
nr. 3, p. 261.  
11 Florea MARIN, Medicii și Marea Unire, Ed. Tipomur, 1993, p. 243. 
12 Samuel IZSÁK, op. cit., p. 261. 





virtutea căreia „Reuniunea femeilor greco-ortodoxe din Petroșani alege și deleagă 
pe medicul Dominic Stanca din Petroșani ca reprezentat al ei la Marea Adunare 
Națională ce se va ține în 18 noiembrie (1 decembrie) 1918 în Alba-Iulia și rugăm 
conducerea acestei adunări să-i dea putința de a-și îndeplini misiunea de delegat în 
toate direcțiile. Petroșani, 15/28 Noiembrie 1918, Ss. Ioana Stanca, președinte”13. 
În anul 1919, Dominic Stanca se stabilește la Cluj, unde împreună cu alți 
confrați, va contribui la organizarea serviciului sanitar al orașului. În noile condiții, 
s-a simțit nevoia amenajării unui Spital de stat pentru femei, misiune pe care 
Resortul Ocrotirilor Sociale al Consiliului Dirigent o va încredința doctorului Dominic 
Stanca. Acesta va fi inaugurat la 9 aprilie 1919, sub forma unei unități spitalicești 
cu profil ginecologic-obstetrical, care va rămâne peste timp în memoria clujenilor 
sub denumirea de „Clinica Stanca”14. Încă de la început, în cadrul spitalului s-a 
înființat un atelier de industrie casnică pentru ajutorarea femeilor bolnave și fără 
sprijin. Aici, pe lângă tratamentul medical și întreținerea zilnică, acestea erau 
pregătite și calificate în diverse meserii (croitorese, lenjerese, bucătărese, îngrijitoare 
etc.), pentru a se putea susține ulterior. În primii trei ani, aceste cursuri au fost 
absolvite de 90 de persoane15.  
În perioada 1920-1921, când s-a pus în aplicare planul unei vaste campanii 
sanitare de profilaxie a sifilisului, doctorul Dominic Stanca s-a aflat în prima linie a 
acestei acțiuni. De asemenea, s-a evidențiat pe tărâmul abordării problemelor 
medico-sociale ale oamenilor, organizând acțiuni sanitare în satele din Munții 
Apuseni și Maramureș, în școli, fabrici și în armată. Dădea îndrumări pe teren, 
ținea conferințe, redacta măsuri pentru prevenirea și combaterea bolilor venerice 
și tuberculozei, publica articole, lucrări și broșuri cu rezultatele obținute sau 
dedicate educației sanitare16. 
Dintre lucrările științifice, publicate în periodicele medicale ale vremii, 
amintim: „Campania antisifilitică în regiunea Cluj, între anii 1921-1924” (București, 
1934), „Cunoștințe pentru toți despre sifilis” (Cluj, 1925), „Prostituția și bolile 
venerice” (Cluj, 1922), „Contribuții la istoricul sifilisului în Ardeal” (București, 1925)17.  
Încă de la venirea în Cluj, s-a alăturat echipei de intelectuali din jurul 
Episcopului Nicolae Ivan, iar din anul 1925 a devenit profesor de Igienă la Academia 
Teologică din Cluj. În cursurile sale, a încercat să le insufle viitorilor preoți 
cunoștințele necesare pentru a se feri de boli și a promova, la rândul lor, 
credincioșilor atât de necesarele noțiuni de igienă, de care aveau nevoie18.  
                                                      
13 Extras din Arhiva Muzeului Unirii, vol. I, f. 628. 
14 Florea MARIN, op. cit., pp. 251-254. 
15 Idem, Medicina clujeană în cuvinte și idei înțelepte, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 









De numele doctorului Dominic Stanca se leagă descoperirea, în anul 1927, 
a apelor sărate-sulfuroase și a nămolului de la Someșeni. În urma publicării 
cercetărilor sale de balneologie, împreună cu specialiștii în domeniu, Prof. Gheorghe 
Pamfil, Alexandru Borza, Eugen Nyârâdi, a reușit să popularizeze și să întemeieze, 
cu sacrificii bănești adeseori depășind propriile sale posibilități, Băile de la Someșeni, 
o stațiune balneară modernă, capabilă să atragă bolnavi din țară și străinătate19. 
Între anii 1923 și 1938, a funcționat ca medic de întreprindere la Fabrica 
de Tutun din Cluj, unde a avut posibilitatea să studieze condițiile de muncă ale 
muncitorilor și bolile profesionale ale acestora. Observațiile obținute au stat la baza 
lucrării intitulate Organizarea igienico-socială a muncii, publicată în anul 192720.  
Dictatul fascist de la Viena l-a silit, în anul 1940, să se refugieze la Orăștie. 
Neobositul organizator al asistenței spitalicești a desfășurat și aici o activitate 
susținută, înființând Spitalul de femei din Orăștie, deservit de personalul medical 
și ajutător refugiat de la Spitalul de femei din Cluj. Izbucnirea, în 1942-1943, în 
satele din jurul Orăștiei, a unei epidemii de meningită cerebro-spinală îl găsește 
de doctorul Dominic Stanca în plină acțiune antiepidemică, coordonând cu succes 
combaterea epidemiei21. 
După eliberarea țării, în anul 1945, doctorul Dominic Stanca se întoarce la 
Cluj, reluându-și funcția de la Spitalul de femei, unde va organiza și o Secție de 
Oncologie, în care, din anul 1951, va lucra și soția sa, Dr. Nella Stanca. După cum se 
știe, în același an, Spitalul de femei a fost transformat într-o bază de învățământ a 
Institutului de Medicină și Farmacie, sub denumirea de Clinica Ginecologică și 
Obstetrică II din Cluj, unde doctorul Dominic Stanca își va continua activitatea 
în calitate de medic primar ginecolog-oncolog. A fost ultima funcție pe care a 
îndeplinit-o. Se va pensiona la 31 decembrie 1958, continuând să lucreze ca 
specialist în diferite comisii și instituții sanitare, fără să aibă la bătrânețe 
satisfacția recunoașterii meritelor sale, după cum nici pe cealaltă, de a-l vedea pe 
fiul său, tot Dominic, înflorind în literatură și în teatru și care moștenise de la tatăl 
său toate premisele unei cariere deosebite22. S-a stins din viață în ziua de 2 aprilie 
1979, fiind îngropat în Cimitirul Central al orașului Cluj-Napoca, alături de corifeii 
primei școli românești clujene23. Medicul profesor Dominic Stanca a fost un creștin 
autentic, care nu ezita să mărturisească, de câte ori avea ocazia, crezul că moartea 
reprezintă o sursă a vieții și nu invers24. 
  




22 Horia STANCA, op. cit., p. 291. 
23 Florea MARIN, op. cit., p. 477. 
24 Ibidem, p. 497. 





2. Virgil Ciobanu (1876-1965) 
 
Doctorul Virgil Ciobanu s-a născut în ziua de 23 februarie 1876 în 
localitatea Roșia Montană, județul Alba, într-o familie de intelectuali. Bunicul său 
matern, George Gritta, fost tribun al lui Avram Iancu, era căsătorit cu Emilia Piso, care 
provenea dintr-o familie de vază a Săcărâmbului din județul Hunedoara, pe atunci 
orășel prosper, cu parc, casină, restaurante și biserici pentru toate confesiunile. Fiica 
lor, Iustina, s-a căsătorit cu Vasile Cioban din Șiclău, școlit la Preparandia din Arad, 
la Liceul Piarist din Timișoara și devenit ulterior învățător și notar la Roșia Montană. 
Primul lor copil a fost poeta Maria Botiș Ciobanu, căsătorită cu Dr. Teodor Botiș, 
iar al doilea a fost Virgil-Haralampiu Ciobanu25. 
Virgil Ciobanu a urmat gimnaziul și o parte a cursurilor liceale la Brad, 
continuându-le apoi la Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov. După absolvire, va 
frecventa Academia Teologică „Andreiană” din Sibiu și Facultatea de Teologie din 
Cernăuți, unde obține titlul de doctor în Teologie. După ce este hirotonit diacon 
în anul 1905, la Sibiu, este numit preot miliar, confesor al militarilor ortodocși 
și catihet al cadeților ortodocși din școlile militare ale Austriei. În anul 1906, din 
inițiativa preotului Virgil Ciobanu și a prietenilor săi din comunitatea românească, 
între care Dr. Sterie Ciurcu, Dr. Aurel C. Popovici, Arh. Cezar Popovici, Dr. Marius 
Sturza, Dr. Lazăr Popovici, Dr. Sextil Pușcariu, cu sprijinul primarului Karl Lueger, 
entuziast simpatizant al românilor, se va înființa la Viena o capelă românească, 
devenită loc de reculegere și rugăciune pentru românii trăitori în capitala imperială26. 
În anul 1911, preotul Virgil Ciobanu se înscrie la Facultatea de Medicină a 
Universității din Viena, însă își întrerupe studiile ca urmare a izbucnirii Primului 
Război Mondial, fiind trimis pe frontul din Galiția. În anul 1917, este avansat la 
gradul de maior și este mutat la garnizoana Praga, unde își reia studiile universitare 
și își va susține doctoratul. Ulterior, se va specializa în medicină legală. În anul 1919, 
se căsătorește cu Marioara Dima, fiica profesorului de matematică Pantelimon 
Dima din Brașov, frate al compozitorului Gheorghe Dima. O dată cu înființarea 
Universității din Cluj, este numit șef de lucrări la Catedra de Medicină Legală, condusă 
de Prof. Nicolae Minovici, frate al celebrului anatomist Mina Minovici. Este o perioadă 
de studii și cercetări, pe care le va publica în revistele de specialitate și tipărește 
volumele „Terminologia medico-legală” și „Omorul ritual”. Concomitent, este invitat 
de Episcopul Nicolae Ivan să predea cursul de Medicină Pastorală la nou-înființata 
Academie Teologică și Seminarul Teologic din Cluj. Cu această ocazie, va publica 
volumul „Preoții în medicină”, apărut la Editura Eparhiei Ortodoxe Române din 
Cluj27.  
                                                      
25 Radu CIOBANU, „Wiener Gemütlichkeit” (fragmente ale memoriilor lui Virgil Ciobanu), în „Steaua”, 
nr. 11-12 / 1992; „Rostirea Românească”, nr. 3-4 / 1996; „Orizont”, nr. 1 / 2002. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 





În anul 1952, după moartea soției, se retrage la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, al 
cărei stareț devine un an mai târziu, fiind pentru o scurtă perioadă profesor la 
Școala de cântăreți bisericești din Cluj28. În anul 1958, este numit conferențiar de 
Medicină Pastorală la Institutul Teologic Universitar din București, astfel că se mută 
la Mănăstirea Antim. În anul 1962, revine în orașul Cluj și se stabilește la fiica sa, 
Ruxandra, petrecând un scurt răstimp la Mănăstirea Nicula, unde își redactează 
memoriile. A trecut la cele veșnice la 24 septembrie 1965. Sociabil, comunicativ, 
dinamic, cu un neobosit apetit de cunoaștere și cu un salutar simț al umorului, 
clericul, profesorul și medicul Virgil Ciobanu a fost o personalitate pregnantă și 
reprezentativă pentru intelectualitatea central-europeană a acelei epoci29.  
 
 
3. Eugen Virgil Nicoară (1893-1985) 
 
Dr. Eugen Virgil Nicoară este al șaptelea copil al preotului greco-oriental 
Grigore Nicoară din comuna Pietriș, din apropiere de Deda Reghinului. Mama sa, 
Elena Petra, era fiica preotului Ioan Petra din Ibănești. Pentru început, preotul 
Grigore Nicoară este numit capelan la Ibănești, iar apoi paroh, unde va sluji până 
în anul 1914. În timpul păstoririi sale, va fi zidită biserica din Ibănești-Sat. Datorită 
vredniciei sale, va fi ales notar al Protopopiatului Reghin și președinte al „Astrei” 
culturale din districtul Gurghiului. Construiește la Ibănești o mică fabrică de 
cherestea, introduce de-a lungul comunei un canal de apă din râu, iar pentru 
biserică, procură clopote mari dintr-un atelier de lângă Viena. Va trece la cele 
veșnice la Ibănești, în anul 191430.  
  
                                                      
28 Alexandru MORARU, Învățământul teologic universitar ortodox din Cluj (1924-1952), Cluj-Napoca, 
1996. 
29 Radu CIOBANU, op. cit. 
30 Autorii biografiei lui Eugen Virgil Nicoară dau locul nașterii lui în comuna Ibănești, județul Mureș. 
În acest sens, vezi articolul Marianei PLOEȘTEANU din Reghinul cultural. Studii si articole, vol. II (1990); 
Ana COSMA, Scriitori români mureșeni. Dicționar biobibliografic, Târgu-Mureș, 2000; Dumitru HUSAR, 
„100 de ani de la nașterea doctorului Eugen Nicoară” în „Cuvântul liber”, an. 5, nr. 100 (25 mai 
1993) și Aurelia Victoria BALTARU, Valea Gurghiului în perioada interbelică, Târgu-Mureș, Editura 
NICO, 2008. În Extrasul nr. 70 din 22 noiembrie 1925, din Matricola botezaților Bisericii ortodoxe 
române din localitatea Pietriș, în care se arată că acest extras provine din vol. 2 al Matricolei, pagina 
23, la nr. 2 este trecut ca botezat, la 18 ianuarie 1893, Eugeniu Virgiliu Nicoară. Din acest Extras 
reiese că Eugen Virgil Nicoară s-a născut la 6 ianuarie 1893. Părinții lui sunt Grigore Nicoară, preot 
(paroh ortodox român) în Pietriș, și Elena Petra. Preotul botezător este Ioan Petra, paroh în 
Ibănești; Eugen MERA, „Personalități din Ibănești: Dr. Eugen Nicoară”, în „Cuvântul liber”, anul XIX, 
nr. 272, Tg. Mureș, 10 martie 2009.  





Eugen Virgil Nicoară și-a petrecut copilăria la Ibănești, alături de părinții 
săi. Va urma studiile elementare la Școala de Stat maghiară din Gurghiu (1900-
1905), după care va continua la Liceul din Odorhei (1905-1907) și la Colegiul 
Reformat din Tg. Mureș, unde obține diploma de maturitate în anul 1913. Urmează 
cursurile Facultății de Medicină și Farmacie la Universitatea „Francz Jozsef” din 
Cluj-Napoca (1913-1915). Își va continua studiile în medicină la Universitatea Regală 
Maghiară din Budapesta, unde va obține în anul 1918 titlul de doctor. Ulterior, se 
va specializa în chirurgie la Clinica chirurgicală din Cluj (1919-1923), ocupând postul 
de preparator. În anul 1923, este numit prin concurs medic primar la Spitalul de 
Stat din Reghin, al cărui director va fi până în anul 1940 și va fi înaintat la gradul de 
inspector sanitar general (1936). Pentru o scurtă perioadă de timp (1938) a fost 
numit prefect al județului Mureș31.  
În perioada 1936-1939, construiește Spitalul și Palatul Culturii din Reghin, 
iar cu sprijinul său moral și material s-au înălțat monumente închinate eroilor, 
troițe, școli generale și cămine culturale în satele din jurul Reghinului. Construirea 
Spitalului a fost una din cele mai de seamă realizări ale sale. Iată ce mărturisește în 
acest sens, după inaugurarea spitalului, Prof. Univ. Petre Tomescu: „Cu perseverența-i 
dârză care-l caracterizează, a realizat și această faptă excepțională, pe care o cred 
unică în țara noastră. Spitalul s-a clădit în timp de doi ani, sub supravegherea zilnică a 
doctorului Nicoară și sub planurile întocmite sub directivele lui. Acest ansamblu 
architectonic așa de bine reușit a fost conceput ținând seama de ceea ce autorul lui 
văzuse în călătoriile de studii ce făcuse în străinătate și de ultimele cerințe ale științei 
moderne […]. Sălile de operații pentru intervenții septice și aseptice, largi, frumoase, 
impresionante, aparatele de sterilizare, instrumentarul bogat, în fine tot acest 
arsenal chirurgical, te fac să crezi că te afli într-o mare clinică universitară, nu în 
Spitalul de la Reghin”32.  
Din motive politice, a fost destituit din funcția de medic primar chirurg al 
Spitalului Reghin și arestat în anul 1940. După eliberare, în anul 1941, se va stabili 
la Brașov, unde preia conducerea Spitalului „Gheorghe Mârzescu” (1942-1943). 
Va fi concentrat la Marele Stat Major al Armatei cu gradul de căpitan (1943-1944), 
apoi medic la Spitalul din Orăștie (1944-1945), de unde se reîntoarce la Reghin și 
activează până în anul 1947, când se pensionează33.  
Dr. Eugen Virgil Nicoară a fost autorul a numeroase cărți de popularizare 
a igienei și de promovare a sănătății. Din programul său de recuperare a sănătății 
populației făceau parte și conferințele despre boli, despre depistarea și vindecarea 
                                                      
31 Lucian PREDESCU, Enciclopedia „Cugetarea” sau Enciclopedia României - Material românesc. Oameni 
și înfăptuiri, Editura Cugetarea - Georgescu Delafras, București, 1940. 
32 „Revista medicală”, nr. 24, 15 decembrie 1939. 
33 Tiberiu IANCU & COLAB., Clujeni ai secolului 20: dicționar esențial, Ed. Casa Cărții de Ştiință, Cluj-
Napoca, 2000, 400 p. 





acestora, filmele documentare pe care se străduiește să le achiziționeze, articolele 
răspândite în calendare sau în alte publicații la îndemâna poporului și cărțile de 
popularizare34. În calitate de președinte al „Astrei”, inițiază și sprijină material 
o serie de conferințe, serbări, cercuri culturale, coruri sătești, reprezentații 
cinematografice, broșuri de popularizare a științei, ajutoare sociale etc. A acordat 
un sprijin deosebit înființării școlilor țărănești, susținând necesitatea școlarizării 
femeilor. În activitatea de popularizare a științei a antrenat alături de el numeroși 
intelectuali: Ariton Popa, Dr. Ioan Hartia, Dr. Alexandru Ceușianu, Gheorghe Maior, 
Dr. Vasile Niculescu, Emil Cocos, Iuliu Şerbănuțiu, Nicolae Albu, Gheorghe Crăciun, 
Ilie Şandru, Iustin Handrea, Vasile Netea, dinamizând întreaga viață culturală a 
ținutului. Publică la revistele: „Semănătorul”; „Gazeta Mureșului”; „Glasul Mureșului”; 
„Progres și cultură”; „Transilvania”; „Viața ilustrată”, „Astra” Reghin. A primit 
numeroase ordine și decorații: Ordinul „Steaua României” în grad de ofițer (1929); 
Crucea „Meritul Sanitar” cls. I; „Meritul cultural”; premiul „Năsturel Herescu” 
al Academiei (1934)35. 
La invitația Episcopului Nicolae Colan, în perioada octombrie-decembrie 
1940, Dr. Eugen Virgil Nicoară va preda cursurile de Medicină pastorală la Academia 
Teologică Ortodoxă din Cluj36. În ciuda activității sale bogate pe plan social, 
cultural și spiritual, Dr. Eugen Virgil Nicoară va suferi în a doua parte a vieții sale 
„ororile comunismului”, alături de alți intelectuali de seamă din vremea lui: 
„Am dus și cununa de spini a suferințelor pentru iubirea de neam. După cedarea 
Ardealului de Nord, am fost înlăturat din spitalul zidit din munca mâinilor mele, 
am fost întemnițat de patru ori, mi s-au dărâmat monumentele și troițele, mi-a 
fost luat Palatul Cultural, am fost schingiuit pentru atitudinea mea românească. 
Am ajuns bolnav de moarte. Avutul mi s-a sechestrat. Dreptul de liberă practică 
mi-a fost luat...”37. 
Va trece la cele veșnice în anul 1985, rămânând în conștiința vremii 
prin edificiile din orașul Reghin care îi poartă numele: Spitalul Municipal „Eugen 
Nicoară”, Casa de Cultură „Eugen Nicoară”, Școala Postliceală Sanitară „Eugen 
Nicoară”, Liceul Teoretic „Eugen Nicoară”. 
  
                                                      
34 Lucrări publicate: „Tuberculoza”; „Bolile venerice”; „Alcoolismul sau bolile venerice”; „Gripa”; „Cancerul”; 
„10 porunci ale bunului creștin”; „Cartea sănătății. Tinerețe - bătrânețe”; „Lingoarea și dușmanii 
omului; Microbii și bacilii”; „Prietenii și dușmanii omului (microbii sau bacteriile, bacilii)” - în colaborare: 
Eugen NICOARĂ, Vasile NETEA, Figuri mureșene, Tipografia Ardeleană, Murăș, 1933; Eugen NICOARĂ, 
Vasile NETEA, Murăș, apă lină: literatura populară din regiunea Murășului de Sus, Vol. 1, Reghin, 
Astra, 1936. 
35 Tiberiu IANCU & COLAB, op. cit. 
36 Alexandru MORARU, op. cit.  
37 ANDM, fond Despărtământul Reghin al Astrei, Dr. Eugen Virgil Nicoară, „Memoriu de activitate”. 





4. Conferințele medicilor profesori de la Facultatea de Teologie 
din Cluj 
 
În anul 1920, cu ocazia deschiderii anului universitar, Prof. Dr. Iuliu 
Hațieganu a ținut în fața corpului profesoral și studenților prelegerea intitulată 
„Raportul dintre Biserică și școală”, în care sublinia: „Religia noastră în toate 
timpurile a fost forța cea mai puternică de regenerare națională. Universitatea 
nu poate trăi fără această religie. Românism și creștinism sunt două idei ce nu 
pot trăi decât în simbioză, fortificându-se reciproc. Dar și știința, cu care noi, 
universitarii, ne mândrim, trebuie să fie dublată de conștiință... Să ne apropiem 
deci tot cu mai multă iubire de Biserică, purtând cu abnegație crucea lui Hristos, 
căci această cruce ne duce spre înălțimi, drept că prin sacrificiu, dar numai prin 
sacrificiu se renaște omul, se renaște națiunea”38. 
Plecând de la ideea că o națiune se perpetuează prin vigoarea integrală a 
sufletului și a trupului, în anul universitar 1930/1931, la insistențele Prof. Iuliu 
Hațieganu și Dr. Octavian Stanca, fiul consilierului eparhial Sebastian Stanca, 
educația fizică a devenit obligatorie pentru studenți. A fost amenajat Parcul 
sportiv pentru studenți, care mai târziu, în memoria fondatorului său, va primi 
denumirea de „Parcul «Iuliu Hațieganu»”. Tot la inițiativa ilustrului profesor, 
aici a fost construită o bisericuță din lemn, realizată în stil maramureșan, care 
a reprezentat un excelent loc de reculegere pentru multiple generații de studenți 
și sportivi39. Se respecta astfel deviza „trup disciplinat, sănătos, frumos, în serviciul 
sufletului” și se tindea spre formarea unui om gata de sacrificiu pentru națiune, 
pentru țară, având în față adevărurile eterne ale lui Dumnezeu40. Legat de această 
biserică, regretatul Arhiepiscop și Mitropolit Bartolomeu Anania nota în „Memoriile” 
sale: „De cum s-a făcut primăvară, m-a chemat profesorul Iuliu Hațieganu și m-a 
numit «confesor al Parcului Sportiv». Parcul Sportiv al Universității, ctitorit de el în 
memoria unui copil mort, avea și o bisericuță în stil moțesc, pe care ungurii o 
profanaseră în vremea ocupației. Profesorul o restaurase și voia s-o pună la 
dispoziția studenților creștini, cu slujbe alternative, o Duminică în ritul ortodox și 
alta în cel greco-catolic (Hațeganu însuși era unit). Nu putea să ofere nimănui vreo 
plată. Misiunea mea era aceea de a mă ruga când de un preot ortodox, când de 
unul unit, să vină în Parcul Sportiv, cu tot ce era de trebuință, și să facă o slujbă (eu 
eram numai diacon). În schimbul acestui serviciu, profesorul – care cunoștea de la 
domnul Vătășescu în ce greutăți mă zbat – mi-a oferit o cameră în casa din 
mijlocul Parcului, ceea ce pentru mine era un mare noroc”41. Biserica a ars în anul 
1982, iar din vechea structură mai poate fi văzut doar soclul. 
                                                      
38 Florea MARIN, Vieți dedicate omului, vol. I, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1993, pp. 39-63. 
39 Florea MARIN, Medicina clujeană în cuvinte și idei înțelepte, op. cit, p. 100. 
40 Ibidem, p. 114. 
41 † Bartolomeu Valeriu ANANIA, Memorii, Ed. Polirom, București, 2008, pp. 108-109.  





La invitația Episcopului Nicolae Colan, medici profesori de la Facultatea 
de Medicină din Cluj vor conferenția în fața studenților pe teme legate de igienă și 
de relația dintre medicină și teologie.  
Astfel, în anul universitar 1930/1931, Prof. Dr. Iuliu Hațieganu susține o 
serie de conferințe privitoare la Igiena Universitară, iar cu prilejul discursului 
rostit în calitate de Rector al Universității, va aborda o serie de aspecte medico-
sociale ale vremii ca: tuberculoza, sifilisul și celelalte boli venerice, alcoolismul, 
tabagismul etc. De asemenea, va sesiza necesitatea educației sanitare sistematice 
și practice, care să se adreseze poporului însuși, nu păturii suprapuse, și să înceapă 
cu învățarea celor mai elementare măsuri de igienă: spălarea mâinilor înainte de 
fiecare masă, igiena cavității bucale, respectarea normelor de igienă individuală și 
colectivă etc42. 
În primăvara anului 1937, Profesorul Victor Papilian, „eminent scriitor 
creștin și pasionat om de știință”, își încheia prelegerea legată de Sf. Evanghelist 
Luca43, cu o referire la raportul dintre religie și știință spunând: „Știința se ocupă 
cu studierea realității pentru a o putea stăpâni. E un sistem de cunoștințe necesare 
pentru apărarea noastră. Dar omului i se pun o serie de probleme: de unde venim, 
ce e moartea, unde ne ducem, la care știința nu poate răspunde. La acestea răspunde 
numai religia, ale cărei adevăruri, ca și minunile, nu sunt neraționale, ci sunt 
supraraționale, iar cel mai tipic reprezentant al armoniei dintre știință și religie 
este Sf. Evanghelist Luca44.  
În ziua de 3 aprilie 1938, Prof. Dr. Emil Ţeposu, de la Facultatea de Medicină 
din Cluj, a ținut în sala Vasile Pârvan conferința intitulată „Religia și Medicina”, în 
care a încercat o sinteză a raporturilor strânse dintre cele două domenii, folosind 
perspectivele largi ale istoriei. Întocmai spiritului uman, care în diverse perioade 
ale evoluției sale a trecut succesiv prin sentiment, rațiune și experiență, medicina 
a traversat în lungul șir al evoluției sale cele trei perioade de natură religioasă, 
filosofică și științifică, fiind imposibil să o separăm, în dezvoltarea ei, de celelalte 
științe naturale. Cu alte cuvinte, „Religia și medicina își au rădăcini comune. La 
începuturile lor formau o singură disciplină, servită de aceiași slujitori și urmărind 
același scop: cercetarea adevărului cu privire la lumea din care facem parte. Dorința 
binelui și a adevărului, care sunt la baza acestor discipline, însuflețesc actul de 
credință și de cercetare științifică, impresionează sensibilitatea noastră, întocmai 
ca o faptă bună și creează o datorie: aceea de-a căuta soluția ei. Însă puterea noastră 
de-a cunoaște și mijloacele noastre de investigație sunt limitate, după cum limitată 
este și existența noastră. Religia, ideea superioară care a frământat spiritul omenesc 
                                                      
42 Florea MARIN, Medicii și Marea Unire, op. cit., pp. 163-167. 
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44 Ibidem. 





din cele mai străvechi timpuri, această forță sublimă ce țâșnește din adâncurile 
unei convingeri, această credință într-o realitate transcendentă: Dumnezeu, ființa 
infinită, spiritul divin, realitate care înfrânge evidența, legile și fenomenele lumii 
noastre, ajunge la cunoașterea adevărului prin: intuiție și revelație...45.  
Știința, care înglobează azi și medicina, în ajungerea aceluiași scop, utilizează 
funcțiile esențiale ale rațiunii: observarea, ipoteza și experiența, cu ajutorul cărora 
caută să cunoască legile care guvernează cauzele și efectele fenomenelor naturii. 
Deci, precum în lumea externă există senzația, instrumentele simțurilor formează 
mijloacele principale de investigație în domeniul religiei, actul fundamental al 
cunoașterii fiind credința...46.  
Secolul nostru se poate deci considera epoca marilor sinteze, a spiritualizării 
medicale. Dar sensul superior al vieții, misterul morții și pacea sufletească pe pământ, 
eternul uman spre care tindem cu toții, probleme ce nu pot scăpa preocupărilor 
medicale, numai prin adevărurile credinței și ale religiei, le putem rezolva. Ne 
trebuie o forță interioară vie, o puternică intuiție imediată, o psihologie trecută în 
metafizică, pentru ca spărgând porțile de fier ale celulei misterioase din noi înșine, 
să găsim adevărul adevărurilor supreme și eterne: Creatorul”47. 
Acum, la începutul secolului XXI, nu pot să nu afirm că „Asistându-l pe omul 
bolnav cu gândul la Dumnezeu, spiritualitatea se îmbogățește, se înnobilează, pentru 
că în acele momente reușești să-ți limpezești filosofia vieții și să-ți fortifici credința. 
Iată câtă dreptate avea Profesorul Iuliu Hațieganu când spunea că «medicina este 
știință și conștiință», iar dacă această conștiință reprezintă și trebuie să însemne 
credință, avem de-a face, poate, cu cea mai frumoasă definiție care s-a dat vreodată 
medicinei”48.  
 
                                                      
45 „Religia și Medicina - Conferința Prof. Univ. Emil Ţeposu”, în „Renașterea”, anul XVI, nr. 17, Cluj, 24 
aprilie 1938, p. 6.  
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 Mircea Gelu BUTA, Dan CIACHIR, Biserica din Spital. Dialoguri, Ed. Anastasia, București, 2004, p. 19. 
